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The action of the play occurs over a  
period of three years in the late 1980’s. 
 
 
There will be one 15-minute intermission 
 
 
 
 
 
 
Recording of this production in any form is strictly forbidden.  In 
consideration of your fellow audience members and of the cast, please 
silence all electronic devices.   
